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1 この メカニ ズ ムにつ いて は藤井(1998) を参 照。



























































































































融資の種類 UCDO の金利 会員の金利 返済期間
教育、借金返済等の回転ローン 10％ 12一15％ 5 年以内
起業、所得向上のローン 8 ％ 10－13 ％ 5 年以内
強制撤去に対する土地、住宅の取得ローン 3 または8 ％ 5－13 ％ 15年以内
住宅改善ローン 10% 12-15 ％ 15年以内
資料;UCDOUpdate1997





その際、融資額が100万パーツ以上の場合は、コミュニティから2 名、NHA から2 名、銀行から2 名、
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従前の地区名と戸数 当該地への移住戸数
ラマ3 世:67 戸 15戸：私有地からの撤去、補償金（15000パーツ/戸）









































土地購入費用は約2 千万パーツ、総建設費は約6.5千万パーツである。組合はUCDO より4 千万
パーツの融資を受けた。その内訳は土地代2 千万パーツ（3％のUCDO 利率＋5％の組合利率）、建
物2 千万パーツ(8 ％のUCDO 利率＋2％の組合利率）である。
住宅建設費は、平均敷地15ワー（1 ワー＝4 平方メートル）の場合、戸当た016 万パーツ（建物）十
図3.Nakprion地区





















































一 一 之 ｜
図4.Tungkru 地区







































































































































































宅を建設、中間の82％は市場で購入、下の10％はNHA 、UCDO 、NGO などが住宅の供給、援助を行
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TheRoleofUCDOforHousingProjectandCommunityDevelopment
ofLow-incomeClassinBangkok,Thailand
FUJIIToshinobu,ANSangKyung,TAKAHASHIKazuo,
EBIZUKARyokichi,MINAINamiko
Abstract
Thispaperexaminesthehousingprojectandcommunitydevelopmentfor
low-incomepeopleincooperationwithUCDO （UrbanCommunityDevelopmentOffice
）inBangkok,Thailand.Tworesearchissuesarealsoe χamined:thefirstobservesthesituationofdevelopmentandimprovementactivitiesimplementedbycommunityitselfincooperationwithUCDO
；thesecondexploreshowtoformcommunitywithhousingprojectthroughtheactivityofUCDO.Firstofall.it
beginswithitsfunctionforlow-incomehousingdevelopmentandorganizational
characteristicsofUCDO.Then,itproceedstodiscussnewmovementofUCDO
anditsnetworkactivitiesamongdifferentcommunitiesandNGOgroups.The
paperalsoshowstherelationshipbetweenUCDOandhousingimprovementin4
caseareas.Finally,onthebasisofthefinding,theconclusionsaredrawnconcern-
ingtheproblemsandfuturedirectionofUCDO,andthepolicyimplicationand
issuesforcommunitydevelopmentinJapanaresuggested.
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